










































 ・経常収支比率 (平成13年度以降の新比率、減収補填債 (特例分 )及び臨時財政対策債を除
く旧比率 )
 ・財政力指数3
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2 ��������(�� 13 ����� 22 ��)
< http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/card.html> 
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8  総務省統計局によれば、高齢化率とは、国の総人口に占める高齢者 (65歳以上 )人口の割合のことをいう。そして、
7%以上14%未満を「高齢化社会」、14%以上21%未満を「高齢社会」、21%以上を「超高齢社会」と呼んでいる。
9  柳川市 (2008)『掘割を生かしたまちづくり行動計画～「ホタルの飛び交う水郷柳川」を目指して～』柳川市、1-55頁。
10  柳川市総務部企画課 (2007)『第1次柳川市総合計画』柳川市、1-209頁。
11  本節では、キーワードとなる「水郷」「水路 (掘割 )」「浄化」に該当する施策を『第1次柳川市総合計画』から抽出した。



























果であるサービスの質は下がる可能性が指摘されている (野村総研2011, p.64 & 195; 中山2011, 









































































































































 野村総合研究所 (野村総研 ) 神尾文彦・稲垣博信・北崎朋希 (2011)『社会インフラ 次な
る転換』東洋経済印刷。
 森田祐司監修、監査法人トーマツパブリックセクターグループ著 (2008)『新地方公会計制度
の徹底解説「総務省方式改訂モデル」作成・活用のポイント』ぎょうせい。
